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LA CRISI DE LA INDÚSTRIA
MATARONINA
La industrialització de Mataró va fer-se
durant la segona meitat del segle XIX. I des
d’aleshores fàbriques, tallers i xemeneies de
vapor havien marcat la fesomia urbana.
Ara,  cent  cinquanta anys després,  la
indústria mataronina, i la de tot Catalunya, és
enmig d’una forta crisi, marcada per la globa-
lització, origen de deslocalització i desindus-
triali tzació, i  de gran atur en les classes
treballadores i de la gent jove.
Mataró al llarg del temps havia sofert
altres crisis industrials, les més importants la
de la fi de la guerra de Cuba, amb la pèrdua
dels mercats colonials; la posterior a la guerra
europea, la provocada per la guerra civil; la
posterior a la segona guerra mundial i la de la
fi de la dictadura franquista.
Totes s’havien superat d’una manera o
altra. Fins i tot s’havia modificat la trama
urbana  amb noves  fàbr iques  i  po l ígons
industrials de nova creació.
Però la crisi actual, iniciada als anys
noranta del passat segle, és molt diferent. Ha
desaparegut totalment la indústria metal·lúr-
g ica .  També ha  desaparegut  l a  p ràc t ica
totalitat del ram de la construcció, després
del boom constructiu-especulatiu dels últims
anys que, a més, ha arrossegat l’única insti-
tució financera de la ciutat i la promotora
municipal d’urbanisme. I el sector tèxtil és en
franca  daval lada ,  to t  i  que  encara  és  la
indústria principal de la ciutat. Això a part,
només resten dues importants indústries quí-
miques i gran quantitat de petits tallers, que
potser són l’única esperança de creixement
futur.
Només la innovació, la qualitat, el disseny
i les noves tecnologies podran redreçar l’actual
situació.
Però, com diu el nostre col·laborador
Xavier Brullet, el present no és bo i el futur
no es veu gaire esperançador.
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